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kemampuan  representasi  siswa pada setiap sub  materi  pokok  larutan penyangga. Penelitian  ini menggunakan  nonequivalent







          Kata kunci: media animasi, submikroskopik, kemampuan, representasi.











Karakteristik  ilmu  kimia  terdiri  dari  representasi
makroskopik, submikroskopik dan simbolik [1]. Representasi
makroskopik  yaitu representasi  kimia  yang  diperoleh
melalui pengamatan nyata terhadap suatu fenomena yang dapat
dilihat  dan dipersepsi  oleh  panca  indra  (misalnya perubahan
warna,  suhu,  pH  larutan,  pembentukan  gas  dan 
endapan). Representasi  submikroskopik  yaitu  representasi




gambar,  persamaan  reaksi,  stoikiometri  dan   perhitungan
matematik [2],[3].
Representasi   submikroskopik   merupakan  faktor
kunci  pada  kemampuan  siswa  memahami  kimia.
Ketidakmampuan  merepresentasikan  aspek  submikroskopik
dapat menghambat kemampuan memecahkan permasalahan yang
berkaitan  dengan   fenomena  makroskopik  dan  representasi
simbolik [3][4]. Akan tetapi, penjelasan level submikroskopik
belum mendapat perhatian dalam pembelajaran di kelas [5].
Animasi  dapat membantu  siswa  memahami  konsep
pada  level  submikroskopik  [4]. Apabila  siswa  menguasai
representasi submikroskopik dengan baik maka siswa mudah
menghubungkan representasi submikroskopik tersebut dengan







satu  level  representasi dengan representasi lainnya  [6]. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Media Animasi Submikroskopik




kemampuan  representasi  siswa  pada  setiap  konsep  larutan
penyangga setelah pembelajaran menggunakan MAS.













































pembentuknya  serta  setiap  proses  yang  melibatkan
molekul  terlihat  dengan  jelas.  Media  animasi  tersebut





materi  pokok  yaitu  sifat  larutan  penyangga,  komponen
larutan  penyangga,  cara  kerja  larutan  penyangga,  pH




















Perolehan  skor rata-rata gain  ternormalisasi  (N-gain)
kemampuan  representasi  siswa kelas  eksperimen  lebih  tinggi




pada  sub  materi  pokok  komponen  larutan  penyangga  yang
membutuhkan  kemampuan  siswa  dalam  menghubungkan
representasi simbolik dan representasi submikroskopik. Media
animasi membuat konsep komponen  larutan penyangga  lebih







soal  tersebut  seperti  perhitungan  jumlah  mol,  pembuatan
persamaan reaksi, penentuan reaksi pembatas, serta penentuan

















































disebabkan  siswa  kurang  mengenali  peran penyangga  dalam
berbagai bidang yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Komponen
dan cara kerja larutan penyangga yang ada dalam MAS hanya
terbatas  pada  satu  contoh  larutan  penyangga  asam  dan  satu




kelas  kontrol  terjadi  pada  sub  materi  pokok  pH  larutan
penyangga.  Sub  materi  pokok  tersebut  membutuhkan
pemahaman  terhadap  representasi  submikroskopik  dan
representasi simbolik. Representasi simbolik lebih dominan bila
dibandingkan  dengan  representasi  submikroskopik  pada  sub
materi pokok pH larutan penyangga. Siswa cenderung menghafal
langkah-langkah  dalam  menyelesaikan  perhitungan




membutuhkan  pemahaman  terhadap  representasi
submikroskopik dan representasi simbolik. Akan tetapi, siswa




































MAS dalam  pembelajaran  lebih  tinggi  daripada  kemampuan
representasi siswa yang tidak menggunakan MAS pada semua
sub  materi  pokok.  Rata-rata  peningkatan  kemampuan
representasi siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas
kontrol pada semua sub materi pokok. Peningkatan tertinggi di
kelas  eksperimen  terjadi  pada  sub  materi  pokok  komponen
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